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¿§E QÜEBA MAUGA >:
ELLOS ESTE MO? >:
SECCIÓN P e
Ay«r, 8 latí tf»! áa la ÍRÍ¿fe, éi« ísatás-
• BEFISITIYAMENTE SIN, .  r m m u S ^  i ^ i S r n  ñB l i  Q m ^ m
f" Ea Uá\tItna íBísni6a qas aelelsfatoa 
8n ol AyBotamisa^ sí aloald® y Ses 
topreBe.Qtsis tisfi do loa psffó |looi, qaaSó-  ̂
el 8éftó¿ Bircáioo éa «} compsomiio da 
realizar aiguaai geslloxes caras do 
Aelerminadse éaiiaades ropros'sufcatÍTag 
de iáter eees looalss, exite elke, aspe< 
oialmeato, la Gámata do Comeitsio y 
el Sindicato de laiolatlY», j^sra Tor sil 
alia Id p̂ odia, oca la, cooperación d.o eios 
organiamoi y porsonalidadea puS^ntosi 
coa el Mnnloipió» otiHaí láu d<SMIa- 
de Carácter económica, báoloado qne
aaa roaandscíóa yi^antaria entra los 
elementoa cc^rp iaíea  e iaSastsialei y 
perioaas peaiofón dar les
BSâ ios aaoesaxba para procedar a la 
orgaaización de los festejos.
No itibemoB si el alcalde habrá rea* 
lizadoia iadiofeda gestlóa. K1 silencio 
qne acecca de esto se guarda, puos ao 
la ha vuelto a déCir ai a Jfatar ásda 
raspesto al asuato, da a enícadee una 
de estas dos eosss: o que el álcalde no 
ha hecho nada, sin duda por que le ha 
parecido laútlf, o <|íxe %l ha hecho algo |  
10 ha dado el r»sp/;óid,o quose.psepor'-g 
nia. ■ i
De todas modos lo que sucede es ” 
bastante kmeatable, por que »lló ía 1 
iteprosión, ya sin géaeí^ do da- |
da, dé que e»té ►*¡̂o 'Í*ni|r4o ¡tigae I 
los asestun^’tjeados' f«8fcej¿8 de Agosto, , | 
.on»i s«- frsps® ,3r.a<̂ íi9- '
aqs. jeÍEjqicí‘d»: á  lá., Ciudad ea general,
J  muy parücularínento s! esmerdo y a 
aqueilRa lndustdas.queeon las fiestas y 
Iasflu.onda;diióra8teros-.,ol*tloa.oa ,pos^ 
"íiáyrée Inm»fíoios durauls eea temporada. 
i¡í lÉlemes expresad©, por que asi lo 
bimos déck en todas partee, qû e site 
T^^ib anbuen programa do featiijós ®n
Oran faacíóH psri hoy LuecY 17 de Junio de 1918
Dos msgalñcpis lecdones« las 9 y 1.2 y 10 y 3.4 de la noche 
EXITO de
t s l Á ^ i W I É Ú ^ T A  P » A . I « , A C l O S
; (Oancloiílsts)
EXITO verdad do
.  ̂ E á / H I A N j R y S . ,
EXITO grandioso do la genial artistá
■: X  A  A R G X N X r N l T Á ^ / :  V
t?írodU. — B>Ue«.* — C.BC10ÜM.
P feo io sB  7*30 j i l l s s - - B u t a c a ,  l ‘3 0 . - 6 e n e p a l ,
■ Gr^a C|ié y Nn^yería, píeseníawdo diarkmenis vsfíados heiádos.
CiM E  P M S C U A L IE L  jtt̂ '̂ ancó lie Éspaíia}
Hoy m«galfico y Có:6»ail programa 
nos, dos
D o c u i i i o n t o f  d o  g u o p p a ¡ t a l i a i t s i
y la de larga duración de la eaia éáüído»^
 ̂ L »  l u c h a
verdadero y «“ ^clonante dr.ma
fí'm constituye una de es&s psUcuiasdegranemoCiv H .,





dón de todos, taaío por su asunto, Comí por su
Comp’eísráa el programa ías éxito dedraate ^
cicU) y «a p#' o Us cómica en tres partes, «Carmea», iaíerpr^Adi 
P i-c fe re iiu ia , 0 ‘3Ói Gem ei-al, OMSj M e d ia s  g e n e i-a lc ^ , b  10
dé Giéndaej los ssoGUáos en M|!ags de 
«Los previsores d«l perveair» co* ob- 
jstodé disautiy.y ystsr.uaaSrpr&pcSloiO' 
aes que dlmsnsjs á«tl óenlt jo de Admi' 
Éisirádé», residénte en Madrid.
Sá.bMo es, por qúe ya s» ha hecho 
púVviae pfiíiiálménte, que de este Sa- 
eledi^d se ha deslaloado ,una importante 
eSBtidhd que Rseioade a más de un ml- 
Iléa da pesetas, en cuyo hecho deliétlvo 
Bffitieadea los TílbunSteS jde Jcaticis.
SU Oensejo de Admislatraoióa pro­
pone que la cantidad deif«loada ee re ­
ponga por medio de usé derrama entre 
todos Sos asociados; es fiaclr, que les 
imponente», persona», la inmensa, ma­
yoría de ellos, de posición modesta, pa­
dres de que hacen un mprifi«io
para !®s suyos, reiatf gren lo que han 
dánf «loado los Btñorés Se la Admisiatra- 
oión que han cobrado de la Sociedad 
pÍBgüiS sneídqs el ajercleio ,de 
naos cargos que taá mal han dssenapo- 
fiado.
Coa la progosiolóa indicada, Stpre- 
tends pones a loa atock^os o® 1» dis- ’ 
yustlva, loaeepífetilé en BUS fips extre- a 
mo»; & ¿e depones @i desfalco jhseho por i 
esos adndnistrft.^o^es encausados, o que  ̂
so dlsaeivá iá !
S a  el acto de syer, Í& proteste jSe los ' 
asociados de Málaga isé tan ecéígica 
como unánime. Ss acordé no aceptar, . 
ea modo alguno,la propuBSta del Oon- | 
Bsju. Da la red&Cdóá dé! sota se ©acar- | 
garoa los letrados asociados seBore# 
Biteaaay MapsíU Raggio, de cuya acta 
ss quedó en facilitar usa copia para su . 
publicación en la peeasa local. . ¿ >
E itre los eettaldoi B«;éx'5esioríaO la 
más profunda iadfgnaoióa por lo uu- . 
c@5i3o y por la forma anormaS y habia- j 
dosa con que se preteade solooionar es­
tío deplorable asunto, llamado a produ­
cir gran escáadaio, por la conducta
" ÉL tB iÓ Ó  filB Ó É lifllii '
Ufl r e c a r g o  in e s p e r a d o
H i la nota ofiolosa del Gobkrr.o dyii 
que publicamos ayer, s© hahísba de un 
recargíT, con qua eú ig costab> ,̂ qua n s 
traido el triíStOíUrgeaiifiO desambarcaáo 
del vapor «Gibo M^noi».
' Bm raeatgo, qô ''ps> jâ síio vkséa iro- 
preaentar unas 16.000 pssiéís», fea.bt á 
que î gFBgsiclo al precia de ií s hcrlm^», 
legúa atttoriaa a los aíq^dreoSes del 
trlgd eV'Oomi«ario d«, Ab-^sti^dálieatosi 
con lo  cual no sítbsmíss qáé-prado so 
podrá fijar a díshas h ̂ ríáiaí, pata que 
se abarate el pae.
■ Diñeü va ser este milagro d« qiío ba­
je el coste del pan si «¡aba el do ¡as ha- 
rÍQ»6>.
Toas
parsonaV*® *atce«t8í: i Infcerés î 
da rftíesso & pos 100 duran**
fce 38 lista 2 32135 p®*et¿p; máa, Otísí 
5 872 p -r g ‘̂s1:.0s do.stm^caa*-
ja,si 0 40 i vi. 100 k\ O] -ais 4.485 93 ?9* 
eaiíi pó-, díía^esiol« <1« 8 'go.ro , 
rra por ©1 ret¿*.so de smbsrqa-} is®
de ha entnicn-derivadas del citadlo 
des preieatadíl.
! ! « G l a r a c i o n e 8
Ss atribuya Importasoíá a 1̂ * decli' 
facl<3oes que hsrá mafiant en el  ̂




df, qas aolám^tstó «1 teigo ccmpif. lo Gosaí ŝrii» que dcácmpíña ©1 señor V«n-
P^f úvi Í*brk>iít»t8 d? fesr̂ fsa.jies,® sabía -
»Iem«ns»,« loj qui p a ^ s
avcMlura en qué s.s h.%n nseíloc. 
Díbí oansidararss, 
estl nuoyaf^ieda laokAdva y 
de creer que ioi alem^ae^, .̂«caraa^nt. “* 
dos duríiimimente por los f?¿3Cs>JOí5 as- 
teüoref, vueíva» a atacar, a msaoi pos
ahora. Iitoapalénaéeess
BU í>«># córtlsataj 12 687 30 
 ̂ Y a«t© adqalraíite iiauo «á «U poder 
' un ieiffrsm a dal Oombacio d® Ab*s*
0  ̂ q^® ¿ko  qtía_ ios
g»S?i08 oarg«d*s.é.s4í&áíüí‘<6 50A motiva­
dos por .1 rsírsHo la salida oál i*U' 
; qu4; qa« dkho está auWriz '̂ do
í por iá Comlsari», qna d®bé ser p«g*do 
l.poi* el adquirenta dal fcdgb, «u^.odsáft-. 
I dota pasa ífUmaetas al preoio do lá ha-
Vgfiot grupos de 8vío?¿cs alemsies 
Oijzái auimsnlfssíiacloüei acarrcéii | atravaas^oH ®nochs nuestííis hacaf, en
m  » la viíte UB« M u ra  b  |  *«“  »* EjMCl;«.4o^t.«rgo. 
da dicho trigo írsido ea «!I compra _
I «Gabo Msnof» d« la qua resolta qua 
. a las 440.400 psaetas que Importa el 
? costa del trigo adquirido por una sola
* *
¡D 3 6?ia modo, aocriando ss v» f  ab a­
ratar él ps^L..,
Por Teltqrafo
M M .P h u b te . .i.1a.a. . C ,« ^ b ! .  «eguSaa ¿oi !o. ,u .  h „  « •
tjf lo . p .t»  q u . lo . dfe. da .V. f  ; , j - “  - ,Í ¿  ,"l f f „ í á  á .  es ti S m 1<kí.3 .
i d .  eonia». fe ‘ s . L  . " « . ‘‘■ « 'a ''-  ^ííudsd. de loraSteroSé I * ^ .l- a ̂ ml«l.f,raeióa n « -na*a'do Bueiitrs ci a , o .  i . . .» e .,  j 4, Aa W teMt « P »
PUM el alo  ha aido bueoo do coMohaa, 9 «  «
**“  vaja^aw. a baoBO. peedos y |  0*^^ 1, obbI .1 pro.
eido con gusto Y psssr unos Ei asueto, como docimos, por sus
Wparcimhnto. si é*í« I ĝteocaente® Y aérivacíones, producirá
properoionado coa la crgaai?scióa_a0 j  ruido. Por la pronto, con lo que
un programa de fiestasfttractivaSe. E lk  . o em íl^  se ha sembrado una
 ̂ kroparable desoonfíáiiza ©ntre todos los 
•B Má1f.ga de una gran cantidad d© di- ggocigaes da »Los provisores dol porvi- 
dinoro repartido entre ®1 comercio, la
U 4 í^rU y  laaempr«sasae to d a s ^  “ Sien todas las séocioass de España, 
qae vivsny ®bti«aenganand«saeí pTÍ- |  reunirse ayer, ha pasado
Wioe. , 1 gj |g de Málaga y se ha adopta-
P«ro todo esto viese a tlerri; nada 
do ello sé realiBari poE la apatía, por la 
¡ndlfer«noia, espem«lM0©t®» d® las oIft“ 
íes sociales, de las «atidades, orga^a- 
mps y corporaelenea que mayor obd* 
<Wi, más ineludible d»her tienen de 
atender elos asuntos de interés geh©*?*?* 
Lo que aquí sucede no pouíre en ala­
guna paste. No hay capital d© píovin- 
Oia ni pueblo da . afgana impOEtaacm
do la míama actitud de rsshrzar d© pía 
ne la proposición del Gonsejo, no sa­
bemos lo qu© éite va a haócr. _
Lo más acertado,-^puesto que esta 
visto que es Eapañá no pueden llegar 
n feliz término asóoiaolones de eem 
Clase, por falta de acierto 7 do morbi­
dad,—sería proceder a ¡a liquidaciós, 
coa usa iaíerveafiidn que ofreciera 
verdadera garantía, y devolver a nada
qua dnsenide de tal iotma, que deje . -o„|-3g jg «ug legitimamente le co-
lácer de móSo tan depíOSffeK io
necesaKio todcé S«B íliípantá el rrespoáda, tanto d« sus Cuotas aatisfe sicsdurente el g^Jcaan to  del prorrateo de los bañe
í u t . °  i
eióm y medios de vida a la íootlidad.
Sólo en Málaga se dará este año ese . 
csso estupendo. Todo eV Viran o, en la | 
época da baños, no habrá ai la menos í
peidcds de ¡BUS fiestas acoatumbf adas o 
tradicionales, para dar a^guná
diiSraccióéi ni uaol día» que, con sTgu- 
nsi y atífi&ístivc&sfy §&vít©n.R tó
gente del in.lorh»r a vunir ?q»i ea bus- 
oa de oxpaosión del ánimo.
Ea una.]ástíma y una vergüsszs, w- 
potimoe, lo que aquí cénrs»: ía colecti­
vidad m^gp*fta, en . tpdas sus inaaí- 
Iestaciones ás la vida ciudRdatt», co­
mercial, industrial y de loé domto 6.rao- 
n*s, está compM®meate hueHasa Ge 
representapíquos adseus’d^a, a asBi^sal 
cumplimiento da lU debe? y alaaeien- 
la de leaiñielressB generníes j
Sólô j&B prensa-y  derkí*?
por este motivo sea uaa fnsís 
dén^ha eumpli lo cea su dsber, hs- 
Oieádo las exhortaciones »©"
listíeido en o! tema y  reclamándola 
atención de las entidades, cprporacío- 
nesáf organismos llamados a reaüssr 
los lest*j«s da Agosto.
Todo ha sido desttóndldo. Nadie ha 
hecho nada. Recaigan las respqniahU- 
dbdes y ejl vituperio publioo sobre quie­
nes da tan censurable manera se des­




Artístico! „  ,
Dos sclécfM y extFaordlnariaa aecr 
clones, A las 9 y media y IQ y tres 
cuartos de la noche. , ' , ,
Prcgrsma: Debut de la bellísima se­
ñorita B e la m o p  (bailes xlásicoi es­
pañoleo* " V , .Debut de la g?ari átaccióa, de famar 
mundia?, L o s  S i Iws s  (Bomberos por- 
tugueic»), extraórolnailos acróbatas 
lííoííérnos, lo in« jor en género.  ̂
iSorpreadento suceso! Extraordina­
rio éxito do la arrogante y popular es­
trella de varietés C aí*nieii r l o p s s ,
eminente cancionista española. ^  
Pfec!os.~Bufaoa, T50 pesetas.—Oe- 
aéral, 20 céntioios.  ̂ _ bj« 
Mañañsi bcncfitío de Carmen Eio-
I res. /
t Él Jueves, debut de la gran csatante
de aíres regionales E m il ia  B e n i to
f a t s a d i  y i a t w i t o r f o  S < d « » l
■áelDr.J.BIalIa Zamora
léndlen Múñexy 8 . ■
^  piaxa 8®l. Te®l©o lPrlii®lp®l
h
fk vmSb «n Bfsflxld.—Faari» Sal Bol 11 y 18- 
J b  Q»ií»a».—Aeoms Sb¡ Cmtoo^
■á GauSlihi_BiblÍRism Ss ¡c
Laboratorio Se an&Uaís químico, patológico 
y baotoriológico, específicos de todas riases.
r M s m 1
medibamentoa patísimos, preparación OBXBcra- 
Se Se toda clase Se fórmalas.
FBIGIOS ÜOONOMICO
p n m i m i A s
Todo está  igual
Hijón.—Sigue «n el mismo estado el 
conflicto qui criara le falta de ceriUas.
Choque
Logroño.—En Fuenmayor, el tren 
185 chocó con el 865, resultando tres 
coches destrozados.
Solución interina
Jaén.—Dicen de Ssnta E'ena que en 
la mina «San ©sbriel» !©s miaeros rea­
nudaron el trabab, mientras la Oom- 
píñla resuelve acerca de las peticiones 
formuladas.
leoiillioto resuelto
K Guadalajari.—Se ha tolnclonado la- 
tisfactorlamentfl la huelga que sostenían 
ios braceros del campo.
Ai«reglo
Almerfs.-Ei pleito entre camareros 
y patronos quedó p6r fin transigido,
medíante aumento *n Ipt salarlbf i
Éorroux y loo eleooiones
Barcelona.—fin el tren expreso llegó 
el señor Lerroux, disponiéndose a em­
prender In campaña electora!.
Los radicales se proponen presentar 
candidato por el distrito de Cástellter- 
so!, para impedir qne  ̂eafg», sin con- 
trlneante, el secretarlo particular de 
éirobói
lntop|iolaoión
Barcelona.—Marcelino Domingo in;- 
terpelará el Martes al ministro de. la 
Gobernación sobre la intervención del 
polfeia Bravo PofüUo en Ips hechpi
denunciados por los periódicos.
lio  dimite
BarCtloná.-B¡ jefe superior de po­
licía, señor Garda Vivar, ha desmenu­
do la dimisión que se io atribuye.
Él descunso domlnicul 
Bárceloia.—Con motivo del descln* 
so dómlnici!, varios grupos de depen­
dientes recorrieron las calles, ape­
dreando los establecimientos que per- 
manecisn abiertos.
La policía dió una carga, practican­
do varias deUncioner.
Artículo
Barcelona.—«La Lucha» pubíica un 
irtlculo de Marcelino Domingo, reli- 
donado con el viaje a Madrid del capi­
tán de Estado Mayor señor Lolgoriy.
Confirma que le visitaron dos aml|os 
del capitán, a quienes dijo que no cru- 
ziiía con el señor Loigorry ni los 
demás, ni el saludo, por haber quedado 
rota todn soíldaridad moraren tro am­
bos, en el cuartel dé Atarazsnas. 
Conmemoración
B»rceíona.-El próximo día 23 se 
vérifieñiit^tó^lesto del programa, para 
conmeínoraf el anlversnilo del ingreso 
de Pi y Margal! t»  el partido federi!.
Asistirán los señores Lérroux, einer 
de los Ríos, Largo Caballero, Nougués, 
'Marcelino Domingo, Pablo Iglesias, 
Menéndez Pallarés y otros.
S u s o r i p p i ó n
* Barcelona.—La Soilderldad obrera
ha Iniciado una susctlpción de 5.000
pesetas en vista de que el juez espe­
cial exige una flinz» para ejercer la ac­
ción pública en la denuncia de B.avo 
Portillo.
Cotadupa
Barcéíóha.^MáHsiia sé verificará la 
botadura del pailebot «Soljuí», variaa 
vÉcei saspendldas.
Ai acto están lavltadas fas autorida- 
díS y slgulflcsdas personas.
Aecidonto
Almería.-A cauaa del fuerte viento, 
volcó uná lancha que estaba varada en 
la pláys, y bije la cual se resguardaba 
del sol el carabinero Antonio Sánchez, 
que resultó muerto,
Situaoión angustiosa
Almería.-En vista de ia eacasez de 
fondos con que cuenta la Diputeción 
Provincial, el Presidente antícipó seli- 
cientss pesetas, p»ra stender ai prgo 
de ios enfermos del Hospital. 
Solioitud da me jopa
Vfilenck.—En la Escuela Nscional se 
reunieron los maestros da la provin­
cia, redtscíaodo un escrito que entrega­
ron a! gobernador, en el que se dice
lo siguiente: , , ,
«La Junte geaeral del magisterio va­
lenciano suplica al Gobierno qae me jo- 
re los sueldos de los maestros, en vUta 
de que los sctualea haberes son Ineufi- 
cisates para atender n lai nececidadís
de la vida. . . . .  «
Si el Gobierno desatiende la peti­
ción, lá Directiva de la Asociación di-
Bí gobernador ofreció transmitii la- 
tégrís^ai Oobíerno las peticiones for- 
muladaí .̂
? am  M M m m m
Madrid 16 1918
De campo
El jefe del Oobiorno, señor Msura, 
pasa el día ea el campo.
Recaudaelón
El subsecretario de la Gobernación 
nos manifiesta que la cantidad recau­
dada en la Fiesta de le flor, celebrada 
ayer, 8a calcula en cien mil pesetas.
í G o n a e j o
Msñssa se celebrará Consejo do mi- 
niiíros para tratar de la marcha de los 
debates y de ios trabajos de la comi­
sión que entiende eñ el proyecto de 
los funcionarios civiles. |
a  ̂ Vcpsión desm entida
 ̂ ' En 4a embajada avstriaci negaron 
rotundamente ios rumores circulados 
í ayer,respecto n haber ocurrido un mo- 
I vimiento revolucionario en dicha na- 
I  clón.I Huelga da aupigas
 ̂ La huelga dal gremio de cocheros de 
Madrid va ea crescendo, por no llegar 
a un acuerdo obreros y pabonos. 
Desanimación  
En los circuios políticos la destni- 
maciós ha sido hoy completar.
Labop psplamsntxpia  
La sesión de mañana se dedicará a 
las reformas que propone la Comisión,
di8gü*tos al Ooblsmo, por verse pre 
cisadós Dato y Bmadi, como Conser- j 
vaiorss, a ppoyar a Ezs. |
R e u n i ó n  j
Msftana » ísá i
bfLráie en el Circulo de la Usióíi M®f“
can .{> la reunión iaiugural de la Asim- ,
biea aaoioaat de íránspofíes. |
R s o e p o i ó n  |
En la Academia Española se ha ve-1 
rificado la rec-gpclóa del señor Ugarte.
P¿e»idíó Maura, aaiatiéndo numero- 
soi acadéaaicoay sigaificadaa perso- 
NSt -
Ügarte disertó sobre el tema «Lt pa­
labra», contestándole Cortazar.
Ambos fueron mny aplandidas.
Q p a t i f i i s a o ió n
Eí Banco da España ha acordado 
dardt regalo media paga e sus em­
pleados, para que puedan atender a 
los gastos de la enfermedad rcieanta.
H o p a
El Consejo de ministros ha sido 
convocado para miñans, a las diez y 
media, de la misma, en la Presiden­
cia.
V lH a i iu a ív a '
S?gúa decía esta tarde el se ñor Vi • 
llanueva a los periodistas, es probabie 
que el Martes que le sóbrela mesa el 
‘ dictamen de la cotoiilóa que enuonda 
 ̂ en el proyecto sobre funcionarios pu*
, biieof. _ ,
También manifestó que cuando ter- I mine la discusión de laa reformas, em-
dirección a París.
Diósa e! alerta a Saa y h®* 
ras y cuarenta mínuíoa, pouléndoaa ea 
acción los medios de dtf mas.
Nuestros aereplaaos sí elevaron e a 
atacando vlolesiámoate am s
m
el aoto,
“ s?HB*aÍB Is « id .  fe  a'guas. bom- 
bas, que causaron vícílmsa y 
El alerta terminó a ia una 
cuarto. H^Ss





pezará el debate acerca de los benefi­
cios a la prensa.
YiUanueva niega todo fundamento a 
las noticias ciícu!ad«bs relntlvaa a la 
crisis.
El Chiquito da Begofta
Ha llegado a Madrid el diestro viz­
caíno Chiquito de Begcña.  ̂ ^
Hibiando con loa periodistas dijo
«Ciertos psíiódicos pretenden 
Gobierno se proponía pT«ss«íar u» 
proyecto de íey para pr&cedM a una 
nueva revisión de icúííi??, 
mente in^xseta.»
Al teaiéfliá riuíigesser,
rtibsdos treinta y Síí3 sp
nes, se i© hs nombrado sn-u 
gión de honor,
La pt*  q«o neoosltei A!«?«a«l»
En un notable arií mío ú>ú *
París» declara «Partíanz^- quh 
que necesita, sobre todo A es
una Diz del estómago, u* «sn
Dentro de cuatro ^  f l l
mán se verá reducido 2^0.. s*- ^
mos de harina por C5b?z  ̂y uí ̂ - i aa 
cir, menos de seis onz \'i 
Elegios
Es muy comsntída la , koHcísJ, qu¿  ̂
pub ica «Li Otceía de Colonia»?
respecto a la última ofensiva.
El periódico atemán e?críb;:
«Lo hecho por «1 gsimai J
verdaderamenteadmif&b s, con-?
biéala reslsteacla y brAVUfíS ds su» 
tropas, lo qu9 acredita al m f 
céí de notabilísimo estísteg a.»
B onasos doSenas nsoíon®»
El mlniatfo dé Hicies3̂  f ' - ^ j L  
hecho en el Ssnaio um  
coojuMo déla sUusdóa 
mgstrasdo qae ¡oí recuej^s v
aumentado el doo^e,y
que viene muy latfifecho de su viaje a  ̂ ¿xUo d« ion Booos ée
Aaíéiios, doade ha ganado mucho di- | J ^ a g a n a c to a a ^  «i p H tinnt par-?
ñero. • - ? jecta conclencU ds la ,
Ea Lima recibió un puntazo en el pe- , Cuando e! «record» se U bi vdgteni * 
cho, por la «caricia» de un astado, lo . . ahora oor d» M syo do
que le obligó n guardar cama durante ^ iaiporíaba 1232  ̂ í̂í so
15diaa. . Hal de Í«i emUbae’*, aa ja,:i3}do
Lo- demás percances sufridos cara-1  y rgnov êí 4 s n* e.e-
cen de importancia. , f  „.¿|g durante el a i3  da M sy i pisado a
El producto obtenido por au trabajo
los
asciende a 12.009 duros.
Antea de emprondar el regreso a Ei-1 
paña y mientras esperaba el vapor pa- í 
ra embarcarse fué atacado de paludii-| 
mo, lo que retardó dicho regreso.  ̂
Refiriéndose a la boda del tdanero  ̂
Bsimonte, coafirmó ta noticia, y pre- . 
gantado acerca de si la esposa de éste 
era millónsrla como te h i venido di­
ciendo, repuso negativamente, afir­
mando que era hija de unatsmllia ve­
nida a menos, poseedota de un titulo, 
Añ adió que B simón te ha ganado 
60.000 duros, de cuya cantidad debe 
haber gastado una coaildftcable parte, 
a causa de tener que adelantar eí im­




M aííiá ie  sSIl í
■•s«n«® itapi® d® I®® «p®©®®!®®®®
A juzgar por lo que dicen los últimos 
comunicados, la ofensiva alemana so­
bre cífrente occidental puedo conside­
rarse contenida. -
El genfraiísimo Foch, que no pudo 
evitar !ai veatejas inrciales del avAice, 
hé logrado, en cinco días, ponerse en 
condicioaes de contraatacar vigorosa­
mente, hasta el extremo de quebrantar 
al enemigo y hacerle retroceder cuando 
más confiado estaba en que, por la 
enorma superioridad del número con 
que le lanzó al ataqué, seguirla avan­
zando.
Con esto, la situación militar délos 
aliados ha mejorado visiblemente,com- 
prometlendo mucho, en cambio, a los
2.532 miUones.
Esto demusstra Is díi ps^'
en sns destinos. . , „
Estas daclaraclones f issoa aaiuiiss-
tammte aplaudidas.
L«s falaodsíles » t©m ®r®» 
de Ñau en
Los radios dé Nm?n o?ocar*̂ .n a to-
dsoostaque se coaíradigin eaí?e ti 
los radios fraaceses.
Pretenden que éítos, al fiUbraytí' las 
diferencial maaifisítss ds la cíi^íiiiva 
alemana del 17 da M nyo y da ii acíaa-,
no empleen el miimo leagu«ja as otras
veces, pues nsgsban antisííoraasfíte que
los acontecioilsaíos de Msyi aaox-jíU-
oasfia por un ef aCíiO da iorpresa.
Con ello, el qua falta á U vardad es 
U oficina de Ñauen, pa«s desde ©i 29 
de Mayólos radios d j Lyoo d tm u o  
tran que la ofauslvi di 27 si aseaiija- 
ba en au prindipio n la dsí 21 da Marzo, 
doade, empleando ios mte?nos medios 
desorpresay acumaUndo ea uasoso  
punto tropas enormaman ̂ a BaperJores
en Rúnsro, ios iteíuiae'í coíJtguUron 
í progrsiar grandemente du tata ¡os píi*
: meros dias.
w Fueron contenidos en s>*gui ;U — sñ - 
de el radio—por k  iaterv^suclóa de k«  
reservas.  ̂ ■
i Como ss ve,los re d actotss de N sus 
han aítsMío la verisd ua% v, z .tiúi, 
f No sin cierta ciaadldez co f.fi93*n asoirj- 
! brarse de que ¡os aUaloi hiblsn dít 
 ̂ concurso crecküte qu^ iss viene A-t 
i ultramar.I Este concarsoesefíátlvsmeate enor*
me.
* Deide ahora—coxvttm? píp^tino p í- 
ra que lo sap&n los redictaríe d^ 
Nmen—hay 709.000 ioLdsdos a meríca- 
nos en Fíamela. -  ̂
Antes de mediada da vefiíno hsbíA 
un raillóa, y ea otoñ o un mi a ón y me-i
dio. . j i
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Jiro fren'sifji^itn por o^éio 
distraer la  atención del msK^o U álim  
sobre alta oleqakrgmndf*, que
~fi(^übiica d¿ tíStraasar eS’' i a ^ ^ ’«', U- 
^q^eieaios alems'stes.*
 ̂ Tai vez »o sea laiif bá|p%que £q« 
veíeü »«§ Rquíetadea c x ^ e í |^  aUi- 
nsíaiss:?»®, psjro «^ío es áná ' coéa;múy
sátural. - .  ̂  ̂ _ __ __ _
De Pei‘»hl;u(i a PogRoeró daie^í las pensiones de una viuda o de
'! p,í'?id« v-áe i^ |̂,úHícs íriucá'» i  persG-naá dspendlentse pueden ser EU- __ _ __ ^ _ __________
K g ;:Tte ?©i‘̂ taísísii|í ^ent^dasaña de qae, sin doaativoi . zó^eita k-kdfégsdd a las t ^ ,  
dv ge 5 P g. á coVléí ie ió a  ai > p?ír« educaclóa, atRieadt a la cifra de ^ «i enemigo uu violeniisímo bombardea 
qi,t; ;r; c-vfí) c íi ívo deí bniv«fS9-f 150 HbfAS Cfl ©í caso ds qu» víud^ y d e |,e n i¿ d i  la linea, desde ia. meeeta.de
ríotíe :íí í'fgsdá aF^^sOcia de tropas 1 12 0  libras al año encaso de un a per90«|Asiago hasta ia desembocad ara del
y^iikíí': a  nák de ífeJBdti  ̂ ,  t a í í ¿*'í ‘  ̂ ^í*l<^vet ^ v-  ̂ ^
«Perm!;: 5?ía usfai «efior preerdsnte i'^PdPld«& cdacedérse fionát^olr ^  Dospud|!Sft'’éittíl> b%s|4 
qtss le ¿xo e«lv*3! gracias f  ckí^s d^ur^encU a loa oSclalee ya.^ dco, laazósc la Inieaíetla ©ó Impetuoso
a^üííb- üí-íeí'isííî  que tnó hâ <?-u-?>#ŝ ô .stá»'Si.p.tos paca el.servicio y ^ sus ataque. 
vl- îo C -SS «)•.■ jt&lvv'r-i fio. V y pp r̂ái  ̂ otors^íse ad^)íisto|. 4- U  apcléd .edá' esítafeia aOlolidníMil©
Lt̂ BE,ítí r.^cs.-cidts ft,osha m ategrabie^al^^m iH iS de ’fíci^ásr f ©o la píimera zjna, Blando b;RlaateIa 
di¿pení?adv<< P*. ís h.ce usi sño hs sido Los eseud'iáateai ladílo!», |  reiistencia italfantar^ í- .V Ís
tro í'fí djí ..jéíC!.o ^  hsi^qijjj tres ,s E s m l^ á a
H'.̂ y d tiopí.*,,«4n . Msiíémáiic^s, Concélíáoa í 'á
ñ í.f.íCíO'..' as. ució:i^^b S0<|p f u ñ a
cóicl 
-fcortrtM
■ H *i> s« .f^  a* ^ . v t í  
monte, que ©t ttío p99a|ld dep 
bien pU0St«c$tó su caite!, y a Michuca, 
díiptté» 4*.*a
iezior, y asi i« cetradalftté^-IBSItá*^
S ‘ iib!©,.^i;eda3iin9ndq las muchí- 
anndiiC: Éo|esfea8̂ b J ^  las ma-» 
sf, p b r ^ r  i^«l™ Hlíurfe^ 









^ m m ú m  n * l » t« i i9 i d i«  | ü f
í*i '̂ iS6̂  S A Ü E E A A IM ÍA  lítOM. i j :~ 1 -'Aí-íí¿
re, 
pJ.astt casfiafiz-i iesj
Év lote que cupo en suerte, o mejor 





 ̂ r̂ rrt rlii Vy
i  i6vMüm que en otros tiempos esíaiísn 1  ^ i ,u ’5. i  poiTOí©*(r H f »fi -züeiósi.»
~ i• . ít--.
L% Qsssrrs sboa6nalos’̂ :£
Herr FCw »-d <^ch«íis, preslasní® de ú  *
k  Ameí H ^ do »m¿Jínciou^« L
B.eur^  en dífglds &i <Nut’d- ;
tísiüíitth» A g Aí>r Z-Uuxjig» cünñesa % coiinas y ar-
1« isupoKí n tatíájígiitma que pom t ¿a á  ^ <3:ficu!»)an la lucha. , , ' •
Eoíeftie en íoiina do una guerra eeoaó'' ^  N ociumnas, después de vai- 
jjjjcjj gwoa en«imntrafi eatenrfHf «aíMílen?,Mn
D ce «No seda Jusfo creér que i , _
po!aa*ss:»3 e f̂cüjvífae UB eubsísíuto psra 1  Ki día 1 2 , el eaemigo se retiró más
na-v.iíi i ífiíiot po»foió?i eiíonómlca f  ® . ' ,« jr  ̂ t ,
muüdísí m^d! n*© ©«h uRfóa con k 1 ^  nuesUa daea púa
Io^p i sdoszSfsíte y «uresíe de pomanicaciorfes, en teuUoMo
jó enes
“ r t t o ' m r n r  “ “  “  f  Ai. M U*
CsS» Atkioaño ^ Europa en el transcurro dá1,tlLo
, ! ' = í j . K S J r , K ^  = S S « i E = ; i
^ e  icercm te î fti pilmero ê l̂̂  
!B¡.l.n¿, ae hombre., qaa aeb«*ii 5 ?'»“' '  ' ’ »' *' 8' »' ' '̂ ’-
portugués, pasa de 320 millás de carie'’A erâ 'iiiSi!! v Hu^gíla.
Ê 6f« né 6n<̂ n At<poner que n o s , j i  * , j  , ' * i





z lí mhitares de monopO'» un miUir dó ̂ ISss
Ifio H f ip || |i
coi?íígüfate, dehijmoa tratar :■ de I  . ■.. Italia y Aunteia
V jcé. á i5« «üirí̂ g adversarios d o |  , Llegía suevos pacílcuiaíes de ia re ' 
:, t  <ti 3 pijisügg eventuaíea de |  eifñí© bataíUa nav»i acaecida e? el ma^
i»' «■cenóffiic». i  Adriático, ante Liaea, éntre torpedí S
o íen?a debe se?: «Vencer la Radanes y k  esCni^dra aastrlace. Ante 
económica por lâ j condiciolisS |  Lijísa, es ia fiihtorit que cln  su ritmo 
q« piz». I  pr^cisb y coaU^^uo se repite^ bsclendo
H@> I«fl»gsdlr*e8 |  iní'xo/«’bSe |ust«dí?. Juilo 1866 Junio
L»a «,b¿)S’gec2nk?etst s  an irgtaleñi*a 1918 80n doS'ftchag:hliióricas que 'éO’-
final de Junio de 1918 « JuUo da lTO.
IRfPt* nniisíii®  
En @1 campamento americano se ha 
descuMerio ia presencia del espía pru­
siano OiCRi| Tipo^, amigo y cokbcií7á«< 
Qor de otros qud hac^Am c^paliá^ de­
rrotista. ’  ̂ í
. Ti|^us que ikg5 a afc&nstr ei 
de téhienüei fingiéndose nmericáno, h i  
sido encerceladb.
P e  B a s l l e a
Dimisión
Comunican de Berlín que los miem? 
bres de ís fmedón polaca dei Reischs- 
ts f  hin dimitido, imitando ei ejemplo 
| |  del principe Padwlzeil.
f Las elecciones se cei&brsran o! pró^ 
xlmo dia 2.
T O R O S




«¿uro par f.nen.ario g fí«8pí^B«i^» »k3  tíos grandes batallas 
d Ab-U'címtA^fetos ha |  «• vs'ea en el m.>r qae sspsra a r^siia 
tos DiivítiníA* | t í e  Austík, en el itáUino Adriático,
.s, gg tlijüfepo PQJ, jgg BSYgg
;.r;
. >-. íüa
..IHÜ., Ufl» d B - J ^
^\ihf craHñ acer- Vinecia y hoy por l u  naves de !<.«’
q3/é î'3 bao con- i  6 , 4  '
d«3 nbft^íeci-i •L tehavisto .en  I866jpór un des-
L  B/é#a5^ d«ume ‘’el Í  gíacisdo error de tm'almlrahtu de Ija- 
4 ít-jusíai victoria -de iâ  ̂ escuadra
i I*
€h
í® dlr í «- e 
T <«.b ért f Vi c'A que M'' Hover, 
§á‘Rtci ?■ >vi ^ »t«bs<«tf)íiclas de k>s 
Es.u?iO« U-..iiílaá, qye en fóreve Uegaiá 
g îesr.., tb?i ji6 TOr bit di«posicid-a l
Cü
U.
-í « -*í pjjrvepír. £ ü’tí»tFÍ5CiJ en Jiíí io dts iQ lSpor el nr£-
.., ,í ^̂"" fe'Stivo v h^rosmo ds un hombre, del
I , I  g Ti.A h bk hé- I  iíaÜtHü Rzzo, bfi asistido &. ia, msynr 
ií < que A >om*»ia 5
V'C Siie-'» ea dos i ñífs y S *-» porq?^ no qtfps 
físj. gplot'detemtohíroUmo..-
Dos torpederos Usdsncs h%n hindi- 
cio. ei gfAo agoiazftdo.. í|í^«||ac-0 «Sz.tftt- 
htyan>, de z^íOO idssélkdks, y §veda- „ 
do'''y pue»to^p ârg'íí!émp?cia?ra‘ófeed^ | 
bate gl dre'ádaoUght «T̂ geíhVvff*-d*® 
22..900 totfdádn?, y-’ ñ ú«i0‘de-íiba- dhz 
cYzStbrbld^S^sqifé' b ' ¿8cb'féb''Bv ̂ ■>'■’■'■
' El tareero dé rúsCuátfo dreáánougHb 
aasrxiicos fúé entes hundido poi el 
terpíídero Ifeiitn'o^'^'éhtró @h 'éí püsr ■ 
to de P o l a . "■ 
‘̂ litsék ^tÚ‘yn v̂»iígída-Y -̂l# v%d%%ssjí | 
iísdans h% sido fguss ad hí*rbiíimo dei 
cotníad^t®’ Rizzo, héióe del Adriá­
tico, , ■ / .'O ■ .-!.
Eñ ia victoria ittUana h$y uAtmii 
d®?«ita* el^'Éap-SBdtJ^lisfoiímo ■ 
aob ho.jtEbref - k  -Vsbr¡tla de dessfisr
ei irm^potte ai 
d^r.tcs $uminb-
■Oíf-«; iijí“r'?jsyiii3 p^r*
R iut> U^ldo, de sbu
de vívf*)rí=-gi.
Pox ú ' 'S"c, m "o qí. ■» p •fteso 
Tb b  < “■ ' h 5f xu* i Mi y q<»e 
3ftír' A rbifíjí BS r̂gaun-í, dei tx- 
t ”  ̂1 ' I. s'-' a a? a'Uiüíiíito de produc^’
cfí'ft fí-a Ii?i-v: t̂í;rrs.
Hv.b vf r,tíri.s-;éa del gran éxito qne
hí-n Cíxit,’ g *í-.o ftfjCbít'ü! n«.donaÍqs
OoQ regular entrada y mucho vbntp 
Celebróle la corrida, Üdiándos© bichos 
de López Piáis, brizos y grandes.
Vaquerito derrochó gaapezi y sé 
adorad con el eapoie, realizando un 
trabajo inteligente*
La faeárfliecba a' 8Ü segundo resaltó 
laboriosa, por^tener que luchar con ! | 
mansedumer© del astado. -f
Con el piushp! oyó piliass.
Antonio Sándhea toreó.tibt cqÉ 
vistosas t^ ^ o |¿&3 y superior muléreol 
entre l o s i i i n k   ̂ |   ̂<.,|'
Con el^^toque, mmgl^r^, ^ é íd á  
ovacionado,
Aimanseño bnesó Con estüo, pero 
iii Isena de muleta fué despegada*
En su segundo mqoró el trabajo.
-  'A k  hornimprsm», cump ló. i  
Ei picador Peietsa sufrió la fracturé 
deltsbiqusnasaL'. .
-  ^  T i^ ^ Á n
S ‘ corri^«3^-ree>es de’Rídísivs?, ap«f4 
rsc5«&do lá píázs compl-aaíutísb l 'e w  
B, f'íSíejo V*Mó pesado, ííiaiin5^d-3 
ya &8 0ch«cIdo;’
Qi'aíiho 4 |  Bsfacaldo,j no pasó de 
I medís »¡o, siendo esgaschfido, sin nk- 
í í;Ü'̂  dtírímeiíto.'’''
E’̂ toqírtJ*nio, cüüs^Hó.
e De 4onde W  ^lgue que si ai primero 
ib|rÓ fhwSríoiá'futrztiae nBndobkíii 
«aainlstrndos corno,?,buena o 
mente,podta, él otro no pudó aicinz ie- 
lor ni I© .Jiubiara alciMióP »H* *5®' 
pleando automóvil.
Córach seria d  animal^o, que ej pfi- 
btioq 1 »Í»Ó' ifli^tentemeate ^i óütetro. 
q u U m O 'lb l^ ^  matfrlo^:t!l|i k  
dends qué ordenase ih  encierro, codt 
que al fia tüvieron que hacer los aé- 
flqres González -y Orozco, que se He? 
vlroá' una ovación de viento muy res­
petable. Si al fin Ibamos a concluir por 
ehl ¿por qué nO dar gusto a lo expcc- 
tá'doros desda un principio? La cues- 
tión/CB hacerlo mal' ¿Vé :dad?
Vargas Machuca tuvo más suorte. 
Sui dos enemigos embestUn a*go; el 
úitliÉLO, qu9 tenia dos cuernos kiiomé- 
tficoé, estabt ya pkceado y busesba el 
bulto que era un 'Conteáto;
Ei diestro, aunque* el viento inolss 
taba bisíantc, tose5 de e ip t a su prl- 
ntéro, haciéndole aplaudir to mismo 
Cogió !ot palitroques y
tdB y . ^ A n a a l i ^
’ y d«b1i?í8%]^églUrK^lá!^^
‘ SKmiiHmirBPB ttMNa  ̂ eaJtfratgi Pi%BP9JP|
’ DiveeeióatetegriSSp^  ̂
ck|, MMehsatB,!. ̂
viflr í.\j- í \ |’ t 
Sbeitra enhorabuena  ̂  ̂ ^ , c.
S" r- Vi; Uí;
fia Ja parroquia de San Jafi
abeha»© Jé!»alittngttfaá íkI ^ W 'M  
Pímiáa edn el c ^ e lili  fô ed̂ i 
^ n ^ o é e  MendOsá y^olfva 
Fueronípffilrljlés la xBfpetSblé
épHva, yluda ,d9 Hurtado de
_ , JSrhia'íodé’la dfelpe»ada?ac'^
tnandh^^ ItéiiígOs loi^ssébrmí dos Luis 
Oner vodiirretot donrllMéilildjez Jfinéite:^ 
don Vlce|¿e|la»tado,Jbjn P#«,
Uier, don Bnrf|ae7,HuNtfm̂ ^̂  M^q02W\y 
Saliva y'don Wencésltó üíeZ PffiiíL-,> - 





’ sfiapor el 
icn.^ B»
#iitérn; 





' S' ‘ ‘ -
Por el íatendenfe Mfiliair dOn Jáln^'^dffé-' 
rrez Ldpez y snh dfittogalda espoia, y pata 
su hijoiei apcecleble joven e fluatrada abo? 
gadqdon/Eprlque Qutláírez López, fuá pedí* 
qá ayer Ib ipánotde la b ̂ Hialina y distinguida 
‘ - '̂ lón O'ircfa y @8tcfá''de fa 
, , comerciante de esta plczi 
don José Garcíâ  Herrera  ̂ > '
lí»btjdaseceleor&tá«éh|eve* <
«gmg!«g!ĝ .w
I  A 1 t n u ^ r ) z i 9 - S n t i n t p
que Aimonte.
no hubo suerte: dejó tres medios páres, 
áblnudiéndosele Is voluntad. # mmanu.»U<3i,»u
Faaó de léuiefs 8ié iúdmieato que f schorlta clirfceptl  «- 
q6 píV iió a  wn4.b»i, Itíf^ tó lo  ,1- ^
ÉUni* S l i m ,  »ÉUh*tóVllie»t.^- ao,J,.*QarcI, Herr.
menlé, f  dé deshizó' de! contrincante 
coa d^eetoosiss, a m b a ra  lo sito y 
m efoilir seganda que Iq^imera, pues 
■»ta qifedó stratmssón^^  ̂7 ,
Al j  timo tanihim |(r l^MOaaron los 
atm , pero s i a |» ^  ni ^ r i s ,  pues 
sipiatifo acágaMC gazlf eando y 
usdlido el bulto*'michuodl^ deshizo 
de éi de una estocada calda y tendida 
y un descabello.
Á elts ootmúpato le pino VillariUo 
dos exCpleatef paréi de rebilétse. Y I  ____ _
esto *0 I  ciaron las sitíTpátías que cuenta e u 5
úaip*\bueno §U9 tHmós (m t a r - |  ven médico. - »
dé. DYékliado^pqóO' /ooééieBo?^ '
>huev0é; coií^, 
tbfratsráu álgdl
Con objeto 4© el triunfó ob- 
tíenldo’por el joven ,
faelGanipos Qhrda eri reqíéuteé'OpO’ da Viñas y doña RosaA^osa,  ̂
Sjcionéa ‘para .cubriis vacaatV d« l  otros, sobrecobw de cUeatfijty'^r
nn anapcio 4el mihlste 
nifestandoqdéei g ú b iM ,
puesto queáeésométidibieyíi 
da 4é1 Tesoro, todas ia l ) ^  
origen oprocedeneia-^extriinL 
estén destinadas, Airédaméme 
nistradénpúbüejífdel j|sta(^.^„
, La Sala de lo C|vj[! dé iáA4.^!Í 
Granada ha diptáqp'^sútenda'eé 
juzgado d é  santo ’gominge fM̂ 
gnidos entie don R l& l M áí 
Férhá.ndez hoy sn viu^'idofiad^t ,
médico en ©i Hc^pitál'iProvincial) los 
amigos del noveL4c)ót<n:> organizaran 
en Su honornn,almuerzo iptimo qn© 
tuvo lugar ayer a la uuad é la  tarde en 
el Hotel «Londres», . \
£n,el acto d©., referencia ne evidé^
Paciéitícla, ŷ  ú v ír  Jii’ ^  próximo 
Domingo PoceyrrOj^<^nÍMñero y Domin- 
guin, que se isa entéhds rán.co|i seis 
huecos mozos Gallardo, no» qulku 
el mal sabor de boca. ..«
P.
l  o í r 3 9  ^ p  J p M
BVÍd6hciá lg««a„. I
* " del que en vid4 fué nuestro  ̂muy quej
rido am ko y correliglon^Ó don En
xf^íén ya 535 
Eí tuffiel b# jffl l« K9«Bicba
e ls@ emprfcísfes qxi® ae?áij üqí¡¿
í23s.-SsCÍ®8 iaijRedSíitgtysíiaíe dí‘'Sonéfi \?í Wl v« f ’ jí 
■ po] S í |Q
AI ramatair nn Izace ivdl^ó un p u #  
í^zo f'irjlfboos, 'P«rdi«^>^!>lo|i|ho- 
taie^ que Je extrajo há^ijiiisQ te él asta
dé^co£^||Édt '
; Ejfidqndí| á’ín
gücrra, girá ct tuiad 
CapÉl áe iñ Mancha,
^  presidente del Co­
mí é de di ha gig^Kíegea rbra, e» un 
Kotab’e «iF cursa pronnnckdo en lá 
a dn ?íi  ̂Coroan^^g de bglaíerra 
h*» nog.£ ü&d f k  iií postíxtteia qû î tv?n- 
ó a fea vis, fé subsís&íiña
•b y ífe Oían B.retsfis.
Los treiíes penirá» ir
ei/ít?e
j   ̂ pediré» ir difccífiment©
ds Loadrei a Conatíictinopla. .
Dmptíé%, cuando se haysn resÉ^W^ 
clóo k,i cosííictonss Ev>£maléí, podrán 
correr dfrm^m^nta desde Londres i  
Ca^cats duiíídde^ Cabo yP«Ida.
U «driit Pe á - a graa centro ferroi 
vi^ io dedondrt s*f;<a.án todos ios ex­
presos rnundh- e», y todos los pasHíjrof 
que de&t‘m“'í>rqiii!R-eĵ  Londres, pioce- 
tíoLtrs de .\mé?ic« dei norte o del ató 
tmp sfKdí-r m  visjs por las 
g'feí?íí§tj v.;-.i.5 Isfísovlí/i'líiís de Hutopm v 
’itíí Asia. ^ ^
A ffestíí éfb& fñgdiri® que - la gueira
n i hícHfs í f^seásiiad vjt?!Í que
..í-gí, oí!-'’rma,0*̂CS
V?r?-. ̂t'ífíoh
O'A.i B ¿«ñ;3ir!.«ss s'fíií
y Béígí.
St A’-omí.. .e f n misi dii^- 
1̂1 ia qŵ  c «nr» ^ndíe^^ otíU gfeerra, d«a- 
üode f'O'órs ño' t.nct?nt-rí.já que jíkí 
/\.ía cssffbiaáo- mucho de
sX.<5 q* t  '-ÁMun ¡?-;s; 1914-■ - ■
N > hí y .í' á . q<i L dik'.
v/̂ wCí-s 4?.. h. î o paré ío« ejér-tíf t.? á-'c«?. y íodvSií SU1
 ̂ pía,4íu£.«
■h-:b£'=
Cáííli. i4ii 5? tr, -
mer abierto, sin v n sm  de lá Inedia 
e&conñida y cobsrde de ios submariñosi 
Ei una respuesta llena de generoso 
vaíof y de iatino orgullo, a lal)i!.^tita>é 
indigna astucia amtirk^:8, que v«)iéa- 
dos® d« dos Iraidores hito vokr, envi? 
naciéndose de ello, Us dos ünves it¡sila« 
ñas «BaneJectío Briri» y «Leonardu di 
Vinel» eú ^  puerto d?5 Taráis o,
Uiiia Víz más la c,^b¡íUíítor,í4'id í!u», 
ppf medio de Imiia, escupe ’̂ migúmu- 
mente al roatro. de ios q a a : ss pueden 
lis ia r héroes de la guerra subm^ri t̂a*
' :. ■ Ofensiva 
En Ni Cámara anunció hoy el prral- 
dente-Odando que lo* eustrkeos co- 
menZa£on ei t̂á mañana la oknsiva, des­
de la meseta de A^i^go hasta eisui. . 
Los italianos rebaten brillanleménte;
' Hatiltt eS Ppssidenfie 
OFaudó llegó g k  Cáá«fcr« a iss trei 
de la tiiiPde, án^ncisndo qae'hibla éo- 
men¿«dü in ofensiva; '
 ̂ L©8 noticias, hasta Ja una de la taxde. 
aseguraba^ que ei enemigo no obtuvo 
 ̂ciiífü^í fésttsfiatíú.
LfkÁ tropas IraU^ues resisten magnlfl- 
caménte.' ■
Los nustriacos te larztu al ataqué 
en grandes masas.
To Josjp» jÉjputi
ci^tiiks, át^greroS"^ ̂ í f e d s f c o n  
iíg propuelk dé un isñatlo el^tusiastá ál
éW kó faéiras p m ^ M f y  
pihChím*!: .,
Cuando Iníentába descsbeüar ^  
cero, saltó cí eslb^ a4 ál UÉmtíd. 
riendo ¥Uh^4f8^ectllid0f1iií k ' l l f f r
‘ S d í  láU ita>  Al<pge*e > V
Los bichos de Mariel fueron grgn^ 
4es* mansos y di’f.ciíés*
Jumllkno desarrolló yaa labor lupitk 
y ysiknte,e»p£cíáitneite eGÍa%'E mkM«! 
Pinchando estavn desgraciado,óireji-
avían ^ C
fique ^Cfewéz Saló, Ii1̂ ‘o ¡8|i ífp sefíora 
viuda de B ¿eza, durña (telí establecí •
miento de m'ármbleá d^fí^ias Sapta
' •
Recientemente había‘llegado a Má • 
laga el estint0?tksp«ós#s larga per­
manencia en América, donde demostró 
su Jabonoslddd, honradez y  am or al
tra^^ó íf ’ ' ' '' f ’ V ^
Al tftsfé adío asistió numerosísima
conqij®renq|gj *
~ '■ H su distinguida?Jamiíia núes*
ñores Rulz da la H^ri^áp. yi|^n,aezoi;y 
Armasa Eriales, dedicándoles 
,Sas frasee.  ̂ /  ¡̂>
Bl* señor Canipos agrádeció, en un 
brevérdíscürsb él hoiilfiiajé d.de^s© lé 
tributaba. ' \  .-i,
Por io^qUe respecta a la condlo^ehta* 
ción de los diversos platos ^ue'fórma* 
I  ban el menú’, el HotelíLondres.aciredl? 
' tó imá vez más la excelente reputación 
de-sucocina» "
Éntre los comensj^es impéró la mu|r 












O0»ífk 'J Íí?ré̂ 4
tjéfcíto.
Ki*nífssM|^a8 dida ia gra- 
ve.dád djífa..:bataU^t^mpeñi3a, era ia- 
V* Pi- í  ‘iP®’**“*** vanagloria, debíeado -re-
®dfcirsélós iafofÉaea con Serena con­
fianza.
vi»«*
s ? ; e í í a f a d r í 24'di! a c íu #  cóméDXi;tá J l
á =s c l̂/O ÜÍ3 pfoyácio 'qué tí 
í.̂ « ^ 4rf.^ h.íbs£ quedado i  f****f!*^ de-^eéplofeejv’, ompébie del 
auí3 :̂ otro ,nidio dg;o. i  **** icorazado icatianó




•rú\ií't»¿ ikxi&ñ qug^; 
ui .''jí.s por
do un aviso.
En sa segundo, se mpétró ari:0Í|tÓi 
cosechando ^UñSis. ' ' ' 
Lagartito rnstrumentó' baenas v ^ iS  
aicíig ©hizo quites colosales,-. ' 
Muleteó de cerca, ooh b i^urP .^í ál 
herir ¡@ acomp^íñó lar fortúds.
Muntgñesiío ,sff portó c 'icao ..uá :bpi^ 
bre, y auiuiu© lúrhibs cü|i él’.vleÍfo, 
hizo fáenas apretada»; ‘
En au primero, cuando en tfáb l'á  
matar, fué volteado y písoleadh au- 
iriendo varetazos. ’
Jamühtno lo despachó, con aéierto.
E n  P u e s t lQ  i> á |) i i ia m a i- fa
« Se^/JiiS' lidiado bichos  ̂S i^i^  qitté 
cumplieron.
Domioguez deipostrÓ y^enfla, io- 
reando «omiídornds; id  Fenchir bien. 
Careicerlto estuvo trabij^dbr, ina-
<3«o
Eitoqueatido suparicHVr 
Amuedo éspsei|!iiiente en la 
faena de! úiomo qué ‘foé de las bne- 
née-.'-siéadó'^acionaidb’."’
ISufrió tinfiüiotabo en la eará.
F lé^e Moiiumental
t áa"dotorosa y  ■ lambíéá nuestro 
pmigoy coiw%iiDaariO'''don'Antonio I  
xM^fife^^Martín^oacáfgádp de i_a ^ « a .  -
í. - • ’v
^ÉiesHiieEÉ




En el tren^de las doce y treinta y clncô  
saileron &ye |̂«©¿fk!ij^(|:; îftieSfro queiUo 
em'go y correligionario | l  dipuJado a Oorles 
porllíálagavaOA F«dró «rraasa Ochandbre- 
n«; el Decano del Cfoleglo dh Abogados don 
Manuel .Ppp)Jyg),a!|«Fer¥A9LJ»̂z,< Bcompsñando 
a subelllsi^ spj^%a';Oomueio Â doU; loa 
señoreS^dó^Iacios (dón ManubO"© htjó don Mario ‘ . ;
Fara Sagovte.iel capUáa fe  don
Báltnsar R. I]^gédo dÓ^Mmíbza- 
Rara @rana|la, eJ cójsnlde :qo¡lyla fn. di' 
cha capital dotCJbSn ̂ Gi¡n)én@%:liOtmra V doq 
Cristóbal Díaz Tritjuicí.
Pata Laniarón. el cp&Qcldó notarlo dOQ 
D I.4 T rsy 1 |^ .|4 ^ ,^ .|^ íj « .
A Oórdoba, fué el abpgadp del l̂ atadOi en 
[aceitada provincia don Ahdréá'AoldiíáVr 
En el'correo de la thádb; Jlagafbn ̂ e 




. xr La seíi??̂ iiciará.« *» W  




des e Impde^tói’ »’ehi['-i||ó< 
M a c!rcñUir'a1iÍst>etl^é]^< 
da, ’eii t/lrl’ad de^pfiíÉlfii?^i 




:í . ' A--. : ■. .. :•: ••., • x ; .•
' Se%á^
SóÁa ht clnocMSiód^en^
Cuerpo de'Ayndiitte# , 
nónilcoéiJqs pe|lte||Agr 
saroben
 ̂ F p r lf^ re ^ ^ il^ lÉ  ^
Tí' i » t;
S U 0 9 9 0 9
,  D^ájosé Lob«^ 
éñlacalfé de
fovo«»9.«. Fatuta.. * i s f r  ^g
fin !b mañana fê âyer reclb’óiséhultara’eá 
el cementerio fefteut á^&iel,ei cadáver de
slillper#fe8hS2G /xisíi'T if  
l^^jSfeffeiiifB doifÍHefptfetfo f enti^p 
R”*ê p* _ .  ■ .'. f-'.. -..̂ ■ t
S« bálLCorrido tofos de Taberneros.
■..... ' i r r ^ ^ d A  el
«e Huevos Inform es
‘̂ú ‘é id *s 
pr.nftloite6
H'iy iiy.í:vi,5 CO0 feníí.í-íí'íá
Huevo regl^menfo de
.̂ .InoSeaaKü'.,
Vv J**“̂^óaico da pémiones
' hs a.1?níií;f^^f} qyfi fg )BUÍV*-Tí̂ g:: mea- 
■’ ‘ Pí'iíTy-'t'ía. Ciassé-
M m m
concurso tributa una ovución^ a. Nscio- 
®iL’  ̂ •
i:arj^oa lance«* tafea licuchándo 
i  palmas’. '




' J.7Í ' ' l̂-í j
í í  0,0.
vo*
Orlando, presidente 4̂ 1 Consejo mu 
nifi^^tóanki is Cámara qné n> Isa veteií 
U ho f^  de hay ia batalla continúa viO'* 
iemíslosa desda ei Asligo a la fesenr* 
boesdnra del Fia ve no. habitado, dil* 
mtnuldq la pffeióñ mlmnl|^ s4 ia eaif^ 
dé toaffeaenon..
. L . í>>..:̂ isa sigjm dfeswéiiáadoae §n |  vslerbs’as. 
ín pnín?i?a de nuestras lineas de defe»> I  Cqn eracero, bien, 
l a y  iaté^^guas gf^asaÉlasf h?graág» por --------
. .Én la Facultad de Medicina fe 0ádlz ha 
iérldlnadó con brtUanihsdbthrlrcaFfeVé^ 
ikbsjfedl!i et) medicina y dÑrtdfa y eU 
emitid B^nelia capitel fe de máesh»
s a s i s " s ^ v s j ' "
Eávlamoale nuestra efusiva fallcitadóé. '
Csaará oye ihuChos aplausus 
do ds eapn;
. . .  , m w
;V.y
i n i m á r  m  I  “ di! S :
' * '  ̂ ‘ .i.
Áiasiiida 28 • - Tetéfoñúii Un», „
Ssj^sÜs: M 6 i@ árssda iO f  i l
- ffiüsáms.. JabmramFfis^. -
presentó ayer en la |e!at 
cía didleiiTO dtié dé mal 
dicha casa halórdeli^hir 
frotes de'hicl'^olr b e S h ^ í  
fes de antiguo slstefiii, 
neoientés ni gnairdf^opai 
donJuHdPellÍ8s6,quélf‘ ' 






Buhata fe los lotes venoidos, prooefen- 
tes mFlba'iiráiíSfids veiüfisafes durante el 
mes fef Noviembre de 1917, que Se eefe- 
brará los 'díai 20'^'^!' del áetnal, empe* 
eMsdó á-1a nha y -efedia dií la tarde.
f C H U l
V ütai
% ^ f e  boche ¿ ¿ i á  
to é l  t l  pQpi  ̂
'iéT^í feb4r;4fe 4, 
«Bélsindlf»  ̂ó ^éfe  






que en la 
él y tma peinadora' 
con un hijo caiyo* 
gaba por iá n o ^  u 
de la calle, f.
t̂asBttaaagŝ  ^
S m f l m m
TEAtil
’é t -di*í 
artista hico Ulan
e« aa no le 
feHé,-i b land ida
Compañía ddt^. 
por efoiiiifhr actoilUéliíj 
Función p»ra hoy,:
Por la noche: '
A laa nueve y 
tro».
A las 10 y.̂ 3i;|l 
Pamasco»;.
Precio»: Paif ís 
tas B ataca 1. Anf 
, l?recIoa para 
7.50. ButacaJ
Tofes iaa noché^ós''éyt._ 
ddnes,« laa ocho y media' ir’' „ 
exhltdéndeSe eacogliav'peífeálii 
parta en alespecfeóúB renfeAi 
feafevaffeléf. ; . .
de varietés a laa neéfeqD î
m i  ^ ‘
t|fel3ailM¿^
■ Ji'é í, i?'"'
